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1. Véase Lippard, Lucy R. Seis Años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Tres Cantos: Akal, 2004 
2. Lippard escribió conjuntamente con John Chandler: “Cuando las obras de arte, como las palabras, son signos que transmiten ideas, no son cosas en cuanto 
tales, sino símbolos que representan las cosas. Una obra de esas características es un medio, más que un fin en sí misma o ‘arte en tanto que arte’. El medio 
no tiene necesidad de ser el mensaje y cierto arte ultraconceptual parece declarar que los medios convencionales del arte ya no son adecuados para ser en sí 
mismos mensajes.” Morgan, Robert. Del arte a la idea: ensayos sobre arte conceptual. Madrid: Akal, 2013. p..19.
3. Guasch, Ana M. El arte último del siglo xx: del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, 2000. p. 165.
4. “En el arte conceptual la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Cuando el artista se vale de una forma de arte conceptual significa que 
todo el proyecto y las decisiones se establecen primero y la ejecución es un hecho mecánico. La idea se convierte en una máquina que produce arte.” Marchán 
Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto: las artes plásticas desde 1960. Madrid: Alberto Corazón, 1972. p. 250.
5. Ibídem Marchán Fiz, Simón. p. 249.
6. Popper, Frank. Arte, acción y participación: el artista y la creatividad hoy. Madrid: Akal, 1989. p. 21.
RESUMEN La naturaleza estructural de los sistemas paramétricos introduce, en el proyecto, una gestión integral potenciadora del proceso. En el 
desarrollo del proyecto arquitectónico, Eisenman introdujo esta dirección sintáctica, adoptando la naturaleza auto referencial del Arte Conceptual y 
llevando hasta sus máximas consecuencias la negación del contexto y la importancia del proceso. 
En este ámbito, la definición del proceso, dirigiendo el uso de sus operaciones hacia un nivel de pura manipulación formal, puede hacer  que esta 
forma autónoma adquiera un protagonismo superior a cualquier otra cuestión, desestimando otras consideraciones del proceso arquitectónico. La 
complejidad formal vinculada a estos sistemas hace que la maqueta adquiera un papel imprescindible en la compresión del espacio proyectado. 
La maqueta paramétrica, como materialidad digital y traslación directa de la información digital al ámbito físico, elimina el proceso de abstracción y 
reproduce con un alto grado de realismo los algoritmos que con posterioridad definirán el espacio. La maqueta paramétrica conceptual, disociada del 
contexto y evidenciando su proceso hace prevalecer su dimensión formal, y enfrentada a su instrumentalidad, potencia su valor icónico. 
PALABRAS CLAVE conceptual; paramétrico; icono; proceso; maqueta; Eisenman
SUMMARY The structural nature of parametric systems introduces comprehensive management in a project thereby enhancing the process. Eisen-
man introduced this syntactic direction for the architectural project, adopting the self–referential nature of Conceptual Art and leading to its ultimate 
consequences, denial of context and the importance of the process.
In this area, definition of the process, directing the use of its operations to a level of pure formal manipulation, can lead this autonomous form to 
acquire a prominence above any other issue, disregarding other considerations of the architectural process. The formal complexity of these systems 
makes the model acquire a vital role in comprehension of the projected space.
The parametric model, as digital materiality and direct transfer of digital information to the physical level, eliminates the process of abstraction and 
recreates with a high degree of realism the algorithms that later will define the space. The conceptual parametric model, dissociated from the context 
and evincing its process causes its formal dimension to prevail, and facing its instrumentality, enhances its iconic value.
KEY WORDS conceptual; parametric; icon; process; model; Eisenman
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LA MAQUETA CONCEPTUAL EN LA ARQUITECTURA 
PARAMÉTRICA: LA MATERIALIDAD DIGITAL COMO ICONO 




E l Arte conceptual, que inicia su desarrollo en EE.uu. y Gran Bretaña, asume, desde finales 
de la década de 1960 y hasta mediados de la 
siguiente, una rápida proyección internacional1. Sin anular 
su materialidad, con él culmina el proceso de desmate-
rialización y de auto referencialidad de la obra de arte, se 
cuestiona la naturaleza objetual de la misma y, en favor 
de la idea2, se defiende plenamente la pérdida de su “vi-
sualidad”3.
de esta manera, las diversas prácticas del “conceptual” 
han supuesto un desplazamiento del objeto (tradicional) 
hacia la idea o hacia su concepción (figura 1), implicando 
un desentendimiento de la obra de arte como objeto físico y 
dando más importancia a los procesos de construcción que 
a la obra terminada y realizada4. En este sentido, Marchán 
Fiz afirma que el Arte conceptual es la culminación de la es-
tética procesual5. Sin embargo, teniendo en los parámetros 
de entorno y participación las principales características de-
sarrolladas por el arte de los años sesenta y setenta, Frank 
Popper determina que el conceptual es un arte individua-
lista e idealista, enfrentado a una actitud social y colectiva, 
y destaca que su fundamento consiste en el concepto y la 
práctica de la reducción. “reducción” que, por una parte, 
afecta al sentido plástico, lo que nos remite a las primeras 
manifestaciones del Minimal; pero, por otra, a las ideas y al 
lenguaje discursivo. Popper afirma que: “en sentido estricto, 
el Arte Conceptual puede interpretarse como una semiótica 
del arte”6. Se trata de un arte situado en la frontera del fraca-
so del Movimiento Moderno de finales de los sesenta y el ini-
cio del mercantilismo artístico durante el postmodernismo.
1. Bicycle Wheel, Marcel Duchamp, 1951. Collection 
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En 1976, tras el periodo álgido de la gestación del 
Arte conceptual, Andrew Macnair organiza la exposición 
Idea as a model en el Institute for Architecture and Urban 
Studies (en adelante IAuS), que recogía el trabajo de 
veintidós arquitectos o equipos. dos años antes, en la 
misma línea conceptual, había realizado su primera ex-
posición, bajo el título de Drawing as Architecture; y en el 
mismo 1976, siguiendo en esa misma dirección, cuando 
se le encarga al IAuS la tarea de organizar la exposición 
americana para la Biennale di Venezia de ese año, Eis-
enman se propone a sí mismo para formar parte de la 
exposición7.
En Idea as a model, Eisenman tenía la intención de 
demostrar la tesis de que la maqueta podía ser algo más 
que el simple registro de un proyecto y que, al igual que 
los dibujos de arquitectura, su existencia podía conside-
rarse con independencia del proyecto que representara. 
Eisenman reivindicaba así la maqueta conceptual con 
autonomía, como parte del proceso de diseño, en opo-
sición a esta como herramienta: “Queríamos sugerir que 
la maqueta, como el dibujo, puede tener un efecto casi 
inconsciente, impremeditado, incluso generativo, sobre el 
proceso de diseño, es decir, un efecto similar al de una 
proyección bidimensional que provoca un desarrollo "es-
tructural" imprevisto o incluso modos de percepción en el 
proceso de diseño. Por lo tanto, posiblemente, una pro-
yección en tres dimensiones podría proporcionar un tipo 
similar de retroalimentación conceptual”8.
La carta enviada por el Instituto solicitando maque-
tas para la exposición, sostenía que: “El propósito de 
esta exposición es clarificar nuevos medios de investigar 
la arquitectura en la forma tridimensional. No buscamos 
ensamblar maquetas de edificios como propaganda para 
persuadir a los clientes, sino más bien como estudios de 
una hipótesis, un problema o una idea de la arquitectura”9. 
Sin embargo, richard Pommer, en el catálogo de la ex-
posición que fue publicado mucho después, en 1981, 
argumentaba que no se cumplió el objetivo que Eisen-
man quería demostrar, ya que las maquetas presentadas 
no evidenciaban una intención artística o conceptual con 
independencia del proyecto de arquitectura que repre-
sentasen.
christian Hubert, 30 años después de su participa-
ción, también en el catálogo de la exposición, declara que 
en su ensayo ‘The Ruins of Representation’ planteó abor-
dar esa doble condición de la maqueta: “Mi ensayo trató 
de abordar la dualidad de la maqueta, tanto como signo 
de algo distinto de sí mismo como un proyecto autónomo 
en sí mismo”10. no obstante, Hubert critica el abuso de las 
capacidades metafóricas que los arquitectos posmoder-
nos confieren a las maquetas, empeñados en reescribir 
la historia de la arquitectura como vuelta a un pasado que 
nunca existió, y concluye “El Instituto era un laboratorio 
experimental en la creación de una realidad conceptua-
lizada, en el que la forma y el mito colisionaron. No fue 
casualidad que Rem Koolhaas estuviese trabajando en 
‘Delirio de Nueva York’ allí, mientras Peter Eisenman y sus 
colegas trataban de transformar la arquitectura en una 
construcción puramente intelectual y formal. 'The Ruins 
of Representation’ es una reliquia de ese imperio lejano, 
pero con suerte conserva también parte de inmediatez”11.
EL concEPtuAL SIntáctIco dE EISEnMAn
Eisenman está influenciado por las ideas del estructura-
lismo y del paradigma lingüístico. La consecuencia más 
inmediata de la difusión del paradigma lingüístico fue la 
consideración de que cualquier proceso o producto cul-
tural era entendido como lenguaje en sí mismo y, por tan-
to, como comunicación. roland Barthes y umberto Eco 
serán dos de las figuras más importantes dentro de su 
desarrollo teórico. Por su parte, Solà–Morales argumen-
ta la influencia del estructuralismo en la arquitectura, por 
definición de la autonomía de sus procesos y estructu-
ras, sometidas exclusivamente a su autoalimentación: “El 
arte, los comportamientos sociales, los mecanismos eco-
nómicos de producción y consumo y la arquitectura eran 
canales de comunicación, los mass–media, a través de 
los cuales se emitían mensajes específicos según las ca-
racterísticas del medio, tal y como afirmaba McLuhan”12.
En el campo de la producción artística, con el Arte 
conceptual culmina el proceso de desmaterialización y 
de auto referencialidad de la obra de arte. A partir de en-
tonces, la idea es la generadora de la obra de arte, preva-
leciendo sobre su materialidad. Ya no interesa el mensaje 
político, ni siquiera el formal, sino que se trata de manifes-
tar el proceso de comunicación de las ideas. Marchán Fiz 
clasificó las obras del conceptual en torno a dos tenden-
cias: la lingüística y la empírico–medial. La primera sería 
la tendencia conceptual por excelencia, que se caracteri-
za por un empleo analítico y tautológico del lenguaje y en 
la que se da prioridad absoluta a la idea frente a su ejecu-
ción. En esta tendencia cabe destacar la figura de Josep 
Kosuth y el grupo Art & Language. Frente a esa corriente 
lingüística, que anula todo componente estético, la segun-
da tendencia, la empírico–medial, no solo no se opone a 
la materialización de la obra, sino que reivindica el análisis 
de la percepción como forma de conocimiento y de apro-
piación de la realidad. de esta manera, la obra no es solo 
el objeto, que en este caso es un mero instrumento, sino 
el conocimiento de todo el proceso. En esta segunda co-
rriente hay que destacar la figura de Sol LeWitt (figura 2), 
que está considerado como su máximo representante.
El estructuralismo cristaliza en el Arte conceptual y 
ambos tienen una manifestación directa en las ideas de 
Eisenman. El mismo Eisenman fundamentó sus argu-
mentaciones en las investigaciones de noam chomsky 
y su gramática generativa. Asimismo, entre 1972 y 1975 
desarrolló y plasmó sus teorías en la representación de 
once edificios, que él mismo calificó de ‘arquitectura de 
cartón’ cardboard architecture. cada uno de ellos era 
descrito por un conjunto de diagramas que trataban de 
explicar las relaciones sintácticas. Eisenman lleva hasta 
sus máximas consecuencias la importancia del proceso 
de la tendencia empírico–medial del Arte conceptual y al 
igual que la tendencia lingüística, niega toda referencia, 
ya sea el contexto histórico o la función social. 
Eisenman presenta su trabajo como un intento de 
aislar el aspecto espacial arquitectónico que afecta a la 
comunicación y al significado, de una manera que, en su 
opinión, no es entendida ni por las teorías tradicionales 
de la arquitectura (historia, estética y función) ni por las 
nuevas teorías del significado (lingüística, semiología y 
comunicación). Sin embargo, en ese intento de identifi-
cación, sus intereses no se dirigen a la producción de 
imágenes o de símbolos, sino a un estudio de la estruc-
tura de la forma. Sostiene que en la arquitectura que se 
proyecta, independientemente del significado funcional, 
social o simbólico que le podamos dar, se da un nivel po-
tencial de comunicación, que existe por el mero hecho de 
la naturaleza de la forma arquitectónica, por nuestra ca-
pacidad de entenderla y la manera en que la pensamos13.
A pesar de esto, Eisenman, en un periodo ya alejado 
del inicio de sus investigaciones en torno a la Arquitectura 
conceptual, acepta que la arquitectura no se comporta 
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como la lingüística y en relación a esta analogía, pasa de 
considerarla útil a aceptar que en relación a los elementos 
arquitectónicos es bastante difícil separar el valor icónico 
de su instrumentalidad: “Para eliminar su función icónica 
–su condición ya dada de corporalidad– uno debe separar 
el carácter instrumental de la arquitectura de su carácter 
icónico; su función como estructura y uso, del hecho de 
deber parecer que se sostiene en pie”14. Eisenman con-
cluye que: “En la arquitectura no hay un sistema de signos 
sobre el que nos podamos poner de acuerdo. El lenguaje 
no tiene el mismo componente afectivo que la arquitectu-
ra. Puedes decir que la componente física de una letra en 
una poesía concreta –y que cierta obra simbolista– tiene 
esa capacidad, pero no como la de la arquitectura, donde 
un pilar no se puede separar del signo del pilar. La forma 
del pilar es, por tanto, fundamental”15.
LA MAquEtA Y Su AutonoMíA IcónIcA
Los iconos, dijo Peirce16, “son signos que originalmente 
tienen cierta semejanza con el objeto a que se refieren”. 
En el contexto de su teoría de los signos, el filósofo ame-
ricano afirmó que un signo siempre hace referencia a un 
objeto, sirve para transmitir el conocimiento de alguna 
cosa y se divide entre el icono, el índice y el símbolo. de 
tal manera que el icono es un tipo de signo donde signi-
ficante y significado mantienen algún tipo de relación de 
semejanza. Para Peirce, una imagen o incluso un frag-
mento de audio serían considerados como un icono, ya 
que, según su clasificación, un icono es similar al objeto 
que representa y lo que se percibe referencia una idea en 
la mente. El índice es un signo cuando su significante es 
contiguo a su significado, un signo que establece alguna 
conexión atendiendo a algún parámetro. En él la relación 
es causal o existencial y las huellas, los síntomas y los 
presagios son algunos de sus tipos. Finalmente, en el 
símbolo este tipo de relación queda establecida por una 
convención social.
charles Morris, aunque con alguna diferencia, conti-
núa con los planteamientos de Peirce y considera icónico 
a “cualquier signo que en algunos aspectos ofrezca se-
mejanza con lo denotado”17. de esta forma, un mayor gra-
do de semejanza implica mayor iconicidad. Por su parte, 
en 1972, Abraham Moles propuso la escala de iconicidad 
decreciente o de abstracción creciente, que permitía cla-
sificar las imágenes en función de “su grado de realismo”, 
a su mayor o menor proximidad con el mundo exterior, 
con aquello denotado. 
En esta dirección y valorando la semejanza entre la 
maqueta y su referente, Luca Galofaro, recoge que: “Eis-
enman no establece ninguna distinción, excepto en térmi-
nos de escala, entre la maqueta y el objeto construido. Él 
ve la maqueta como un objeto privado de la necesidad de 
ser habitado”. Y argumenta como en el desarrollo del pro-
yecto de Eisenman que: “Las maquetas ayudan a ver de 
antemano, a seguir la evolución del edificio que va a ser 
construido. Durante la fase de diseño, las maquetas, dia-
gramas y modelos por ordenador se comunican entre sí. 
Cada uno se inserta en una fase específica y afecta al otro, 
enriqueciéndolo con nuevas perspectivas y posibilidades 
figurativas y conceptuales. Los modelos diagramáticos se 
convierten en una reflexión teórica sobre el proyecto y le 
dan forma”18.
En el desarrollo del proyecto, el uso de la maqueta 
permite explorar, revisar y validar las ideas, del mismo 
modo que la componente comunicativa adquiere un 
valor a la hora de explicar y comunicar esas ideas. de 
entre sus funciones, Eisenman destaca las de revisión y 
validación como aquellas que justifican su uso en su pro-
ceso proyectual. Los modelos digitales de Eisenman son 
planteados desde una base estructural, con la intención 
de conceptualizar y codificar el proceso de diseño, y con 
posterioridad sus ideas son ratificadas por su versión fí-
sica (figura 3). En este proceso, Eisenman le otorga a la 
maqueta un alto grado de iconicidad, y la obra construida 
se reproducirá a su semejanza.
cuando Eisenman describe su proceso de diseño, 
determina que siempre establece un diálogo entre dos 
maquetas diferentes del proyecto en desarrollo (figura 
4). Las maquetas son una constante en el proceso, pero 
siempre tras una fase de conceptualización, que tiene lu-
gar en el ordenador. “sé lo que estoy tratando de conse-
guir teóricamente", explica Eisenman, "y las maquetas me 
dicen si lo estoy o no consiguiendo”19.
Stefano corbo explica que Eisenman, desde los ini-
cios, en su Cardboard Architecture, subrayó la importan-
cia del proceso de la arquitectura, y que a lo largo de su 
trayectoria el proceso le ha servido para justificar la arbi-
trariedad del gesto o la indeterminación de una configura-
ción formal20. Los ordenadores le han permitido desarro-
llar una geometría compleja sin necesidad de referencias 
al contexto, la historia o el emplazamiento a justificar en el 
proceso de diseño. Aplicaciones digitales, bocetos, ma-
quetas y dibujos cAd, tienen la misma importancia en el 
trabajo de Eisenman. Sin embargo, determina que aque-
llo que las distingue es en qué secuencia se posicionan 
en el proceso de proyecto21.
Eisenman justifica su proceso de diseño del siguiente 
modo: “Yo desarrollo en el ordenador, ya que en éste se 
pueden hacer cosas que no se pueden hacer en la ma-
queta en 3d, pero haces maquetas para entender cómo 
son en realidad. Siempre hay un diálogo consciente entre 
el modelo del ordenador y la maqueta en tres dimensio-
nes... Trabajamos con un proceso de ida y vuelta entre 
los modelos de ordenador... hago todas mis correcciones 
espaciales en las maquetas tridimensionales... Con el or-
denador sólo puedes dar vueltas alrededor de nada... con 
las maquetas tridimensionales, puedo ver lo que realmen-
te está pasando... cómo va a ser el espacio porque sabes 
que es un análogo del espacio”22.
En el proceso de diseño, si bien las nuevas tecno-
logías digitales han desempeñado un papel importante 
en el trabajo de Eisenman, no han llegado a reempla-
zar el papel de la maqueta. Así, mientras que la prin-
cipal ventaja de los ordenadores es que le permiten la 
3. Iglesia para el año 2000, Roma, Italia. Eisenman 
Architects (U.S.), 1996. Maqueta de trabajo (proyec-
to sin construir).
4. Sede de la Compañía Informática BFL, Bangalore 
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gestión de espacios complejos y ampliar sus posibilida-
des conceptuales, la de la maqueta es que le facilita la 
comprensión de lo que ha desarrollado a mayor escala: 
“Los dibujos de ordenador se trasladan a maquetas físicas 
construidas a mano para refinar y entender la calidad del 
espacio”23.
EL PArAMEtrIcISMo rEcuPErA Lo ProcESuAL 
dEL ModELo SIntáctIco 
Eisenman reconoce que su tesis “The formal basis of Mo-
dern Architecture” 24 fue una respuesta crítica a “Notes on 
Synthesis of Form”, la tesis de christopher Alexander25. En 
ese sentido, Eisenman defendía una forma autónoma es-
tructural centrada en el proceso, frente a la composición de 
fuerzas que Alexander fundamentaba en el equilibrio gene-
rado por la forma y el contexto en el que se inserta: “Se basa 
en la idea de que todo problema de diseño comienza con 
un esfuerzo para lograr la idoneidad entre dos entidades: la 
forma en cuestión y su contexto. La forma es la solución al 
problema; el contexto define el problema”26. 
En “From a set of Forces to a Form” Alexander plantea 
tres métodos para generar las formas a partir de diagramas 
de fuerzas: numérico, analógico y relacional. “En los métodos 
numéricos todas las fuerzas se expresan como variables nu-
méricas, y el sistema de números proporciona la base común 
para su interacción. En los métodos analógicos todas las ten-
dencias se expresan como fuerzas "activas", y la propia ana-
logía física es el área donde pueden interactuar estas fuerzas 
activas”27. tanto los métodos numéricos como los analógicos 
se presentan como de uso común, destacando la mención 
que hace a las maquetas de Gaudí en el ámbito analógico. 
Sin embargo, Alexander se decanta por los métodos relacio-
nales, que aun estando en fase de exploración, no poseen 
las limitaciones de los anteriores en cuanto a ser capaces de 
cubrir la complejidad del entorno. En un periodo en que, a 
pesar de la lejanía de la revolución paramétrica, la cibernética 
empezaba a vincularse a la arquitectura, Alexander planteó 
los métodos relacionales como aquellos en los que todas la 
fuerzas puedan interaccionar sin restricción en su variedad 
y dar una respuesta formal: “Dado un conjunto de fuerzas, 
sin restricción en su variedad, ¿cómo podemos generar una 
forma que sea estable con respecto a todas ellas?"28 
El modelado paramétrico desarrolla un sistema de di-
seño en el que se establece la articulación de cada unidad 
diferencial con respecto al todo. Esa vinculación, permite 
desarrollar la capacidad de estructurar e interactuar con 
cada una de las partes y en consecuencia con el conjun-
to. Mientras que en las herramientas de cAd tradicionales 
toda su geometría debe de ser editada manualmente, en 
el modelado paramétrico la geometría está asociada a de-
terminadas variables que se ordenan bajo un conjunto de 
reglas. con la modificación tanto de las variables, como de 
las reglas que las vinculan, se evidencian automáticamente 
los cambios en el conjunto, lo que permite durante el pro-
ceso de diseño interactuar con los ajustes de determinados 
parámetros y visualizar como estos puede afectar al todo.
En el desarrollo del proyecto de arquitectura los me-
canismos sintácticos alcanzan su máxima expresión con 
la inmersión en estos procesos paramétricos (figura 5). 
Próximos a los planteamientos de Alexander y sus méto-
dos relacionales, los sistemas paramétricos permiten, con 
la incorporación de variables externas al modelo, dar res-
puesta a condicionantes del contexto. La cuantificación de 
esas variables dentro del proceso de diseño y su retroali-
mentación, dirige la complejidad formal hacia un sistema 
adaptativo dando una mejor respuesta al medio físico e 
incorporando de este modo cuestiones de sostenibilidad 
y eficiencia. de esta manera se toman decisiones de forma 
de la edificación, centradas en la orientación y volumetría, 
como parte de los requerimientos contemplados (figura 6). 
En este sentido, destacan, por ejemplo, cuestiones relati-
vas a la optimización de su envolvente y a consideraciones 
climáticas como la ventilación y el soleamiento29. 
Los nuevos sistemas de representación, fundamenta-
dos en la utilización de software paramétrico, se presentan 
como las herramientas idóneas para abordar el paradigma 
actual de la complejidad. Patrik Schumacher, en ‘Parame-
tricist Manifesto’, presentado en la Bienal de arquitectura 
de 2008, plantea que tras la Modernidad, el Parametri-
cismo es el nuevo estilo: “La arquitectura contemporánea 
vanguardista atiende la demanda de un mayor nivel de com-
plejidad articulada por medio de la reorganización de sus 
métodos sobre la base de los sistemas de diseño paramé-
trico. El estilo arquitectónico contemporáneo que ha logrado 
la hegemonía dominante dentro de la vanguardia arquitec-
tónica contemporánea puede ser mejor entendido como un 
programa de investigación basado en el paradigma para-
métrico. Proponemos llamar a este estilo: Parametricismo. 
El parametricismo es el gran nuevo estilo después de la 
modernidad. El postmodernismo y el deconstructivismo han 
sido episodios de transición que han marcado el comienzo 
de esta nueva gran ola de investigación e innovación.”30.
con el objetivo de conceptualizar y codificar el proce-
so de diseño, los planteamientos estructurales de Eisen-
man encuentran en los sistemas paramétricos las herra-
mientas idóneas. Eiseman otorga una capacidad superior 
al uso del ordenador y, recogiendo las palabras de Fredric 
Jameson31, afirma que los ordenadores serán capaces de 
proporcionarnos una nueva naturaleza, derivada de algo-
ritmos y del proceso: “Yo dependo cada vez más de los 
ordenadores, a través de ellos podemos producir cosas 
que no podíamos producir hace veinte años. Por ejemplo, 
morphing, que es una operación vectorial. Un eje es un 
vector neutral que no tiene dirección, magnitud o intensi-
dad. Un vector tiene una dirección, magnitud e intensidad. 
Se enfrenta a la forma y al espacio de manera diferente a 
un eje. Los ordenadores pueden analizar los vectores de 
una manera que la mente humana no puede”32. A lo que 
añade: “Estoy interesado en algoritmos auto–generativos 
como mecanismo para vectorizar el tiempo y el espacio, 
para producir espacios”33
En oposición a los criterios de Eisenman, Zaera sitúa 
en el uso de los ordenadores, con el acceso a una geo-
metría más compleja, la evolución más significativa en la 
trayectoria de Eisenman. una evolución que pasa del uso 
de códigos y signos al uso de estructuras formales puras. 
5. Integración Dynamo con Autodesk Revit. Flujo de ele-
mentos y componentes en el proceso de definición dela 
torre representada a la izquierda de la imagen. 2014.
6. Modelo conceptual, donde las aperturas de la 
envolvente varían en función de su orientación. La 
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Las operaciones de rotación, escala y desplazamientos 
que operaban a nivel semántico en una etapa anterior, 
son desplazadas por operaciones vectoriales que operan 
exclusivamente a nivel de forma, sin un nivel lingüístico34. 
Zaera argumenta en contra de los planteamientos forma-
listas de Eisenman y concluye de manera contundente 
“Eisenman explora el pliegue sin plegarse a nada, tal 
como antes exploraba el lenguaje sin decir nada”35. 
MAtErIALIdAd dIGItAL coMo Icono
Las diferencias de comprensión entre maquetas físicas y 
virtuales han sido estudiadas desde diversas perspectivas, 
y frente a los modelos virtuales, los modelos físicos permi-
ten una mejor comprensión espacial, más rápida y más 
precisa36 (figura 7). En este contexto, hay que destacar que, 
con los nuevos sistemas paramétricos, la complejidad for-
mal en la construcción de maquetas físicas es extrema y 
se convierte en un desafío, por lo que es necesario adoptar 
nuevos enfoques y técnicas para su definición37(figura 8). 
En el campo de la arquitectura, la omnipresencia 
del modelado paramétrico vinculado a la fabricación di-
gital ha ido adquiriendo un gran protagonismo38. En el 
panorama actual de diseño digital, el uso de maquetas 
tangibles39, permite que el arquitecto constate la comple-
jidad de la forma. Si en un sentido, el uso de técnicas 
hibridas de digitalización de prototipos físicos hace po-
sible la introducción de estos en el mundo digital40; en el 
sentido más evolucionado, la impresión 3d (figura 9) y 
los procesos de mecanizado cnc acercan a un mundo 
tangible la inmaterialidad de los parámetros algorítmicos.
En su defensa de lo hibrido, Stan Allen califica como 
“materialidad digital” a la conexión de los ordenadores 
con dispositivos de salida, que permiten también la ge-
neración de prototipos rápidos, el uso del troquelado y 
la fabricación en el propio proceso de construcción. Sin 
embargo, Allen ya advierte de un uso trivial de la forma 
aplicada a la arquitectura: “Por ejemplo, si se traducen 
las formas complejas generadas por el ordenador a los 
sistemas estandarizados de dimensionado de los planos 
de obra –interpretados por un constructor y llevados a 
cabo de manera convencional–, el impacto del ordenador 
queda en algo exclusivamente formal. Si, en cambio, se 
integraran las capacidades específicas para la fabricación 
informatizada en el propio proceso de diseño y fabrica-
ción, se abrirían nuevas posibilidades”41 (figura 10).
La arquitectura asume, dentro de las fases del desa-
rrollo del proyecto, los procesos de prototipado rápido ins-
taurados en el diseño industrial. de este modo el arquitecto 
puede experimentar, sin depender de los sistemas tradicio-
nales y sus limitaciones, con la maqueta física y obtenerla 
en un corto periodo de tiempo, dependiendo de la tecno-
logía utilizada. Igualmente, el uso de la impresión 3d en 
arquitectura permite que durante el proceso de desarrollo 
del proyecto, la forma diseñada pueda visualizarse y veri-
ficarse de manera tangible. no obstante, los mecanismos 
de impresión y mecanizado no están exentos de condicio-
nantes y restricciones técnicas. de entre todos los proce-
sos existentes, la tecnología de Fused Deposition Modeling 
(FdM) ha conseguido, por su bajo coste, ser la primera de 
las tecnologías que ha logrado su democratización42. 
Eisenman comenzó en la década de 1980 su investiga-
ción sobre las herramientas de diseño asistido por ordena-
dor. Sin embargo, “Veinte años más tarde, Eisenman criticó el 
uso de ordenadores en la arquitectura, ya que, en su opinión, 
han jugado un papel crucial en la trivialización de reflexiones 
sobre la arquitectura y el proceso de diseño. La arquitectura 
ahora se basa en una de las formas de pasividad más insi-
diosas: el ordenador”43. En 2008, Eisenman utiliza la plata-
forma en RIAS en Edimburgo para culpar a las tecnologías 
de potenciar la componente sintáctica del proceso que él 
mismo había profesado durante años: “Para ganar una con-
curso de hoy en día uno tiene que producir formas e iconos 
por ordenador", dijo Eisenman."Pero estos son iconos con 
poco significado o relación con las cosas del mundo real... 
[éstos] se refieren sólo a sus propios procesos internos”44.
Sin embargo, “No podemos “quedarnos fuera” de 
la tecnología: toda crítica debe desarrollarse necesaria-
mente desde dentro” reivindicaba Allen, e indica que es 
importante recordar que “El ordenador no es ‘una herra-
mienta más’, pero sigue siendo una herramienta, un ins-
trumento con capacidades, limitaciones y posibilidades 
muy específicas”45. 
7. Maqueta y representación gráfica mostrando la 
adaptación de las cubiertas hiperbólicas a la pen-
diente del terreno. Anand Naiknavare, Architectural 
Association School of Architecture (AA) Londres.
8. Maqueta paramétrica, proyecto en exposición en la Ar-
chitectural Association School of Architecture (AA) Londres.
9. Maqueta de arquitectura impresa en 3d con tec-
nología de Sinterizado Selectivo por Láser (SLS), 
desarrollada por la empresa de servicios Modla 
(Londres).
10. Maqueta conceptual impresa en impresa en 3d 
con tecnología de Sinterizado Selectivo por Láser 
(SLS), proyecto en exposición en la Architectural As-
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paramétricos se centran en la definición del proceso, el 
contexto queda relegado a su olvido,dirigen igualmente el 
uso de sus operaciones hacia un nivel de pura manipula-
ción formal y se reafirma con ello la autonomía del medio.
La maqueta adquiere un papel imprescindible en la 
compresión del espacio proyectado debido a la comple-
jidad formal vinculada a estos sistemas. Pero además, 
por su vinculación con las nuevas herramientas de pro-
totipado rápido, la maqueta alcanza un nivel superior al 
presentado por Eisenman. La posibilidad de interacción 
con todas y cada una de las fases del proceso condu-
ce a que la percepción háptica se incorpore de modo 
relevante en el proceso de proyecto. La maqueta para-
métrica, como materialidad digital y traslación directa 
de la información digital al ámbito físico, elimina el pro-
ceso de abstracción y reproduce con un alto grado de 
realismo los algoritmos codificados en el ordenador. La 
maqueta cambiará de escala en la obra construida pero 
las relaciones topológicas inherentes a los sistemas pa-
ramétricos mantendrán por analogía su forma icónica. La 
maqueta conceptual en la arquitectura paramétrica vin-
culada a su materialidad digital, disociada del contexto 
y evidenciado su proceso hace prevalecer su dimensión 
formal, y enfrentada a su instrumentalidad, potencia su 
valor icónico. 
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En el desarrollo del proyecto arquitectónico, la direc-
ción sintáctica argumentada y liderada por Eisenman, 
adopta la naturaleza auto referencial del Arte conceptual, 
llevando hasta sus máximas consecuencias la negación 
del contexto y la importancia del proceso. Eisenman 
muestra el proceso y su dominio sobre cada uno de los 
distintos estadios del desarrollo del proyecto. Sus ma-
quetas son planteadas desde una base estructural, con 
la intención de conceptualizar y codificar el proceso de 
diseño, inicialmente en el ordenador y posteriormente 
en sus versiones físicas. Sin embargo, la consideración 
exclusivamente sintáctica disociada de la dimensión se-
mántica y pragmática conduce a que la forma adquiera 
una atención superior a cualquier otro aspecto, desesti-
mando otras consideraciones del proceso arquitectónico 
(estructurales, geométricas, constructivas, etc). Esta di-
mensión sintáctica alcanza su máximo exponente en los 
sistemas paramétricos digitales. 
Los sistemas paramétricos introducen una gestión 
integral del proyecto y con ello, y atendiendo a su na-
turaleza estructural, potencian el proceso de proyecto. 
Mientras que Alexander abogaba por un equilibrio de 
fuerzas entre la forma y el contexto en el que esta se in-
serta, Eisenman, enfrentado a este, defendía una forma 
autónoma centrada en el proceso. cuando los sistemas 
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conceptual Art, which originated in the uS and Great Britain, quickly achieved international impact1 from the late 1960s to 
the mid 70s. Without cancelling the materiality of the artwork, conceptual Art culminates the process of its dematerialization 
and self-referencing, its objectual nature is questioned and, the loss of its ‘visibility’2 is fully supported in favor of the idea3.
In this way, the various practices of the ‘conceptual’ have entailed a shift from the (traditional) object towards the idea 
or its conception (Figure 1), involving a disregarding of the artwork as physical object and attaching more importance to 
the creation processes than to the concluded and finished artwork4. In this sense, Marchán Fiz states that conceptual Art 
is the culmination of the processual aesthetics5. nevertheless, holding the parameters of environment and participation to 
be the main features developed by Art from the 1960s and 70s, Frank Popper declares that conceptual Art is individualistic 
and idealistic, confronted with a social and collective attitude, and highlights that its foundation lies in  the concept and 
the practice of reduction. this ‘reduction’ affects the plastic sense, sending us to the first manifestations of Minimal, but 
it also sends us to ideas and recursive language. Popper asserts that ’conceptual Art can be interpreted as a semiotics 
of Art’6. It is an art located on the border of the failure of the Modern Movement from the late 1960s and the beginning of 
artistic mercantilism during postmodernism.
In 1976, after the peak period of gestation of conceptual Art, Andrew Macnair organized the exhibition Idea as 
a model at the Institute for Architecture and Urban Studies (hereinafter IAuS), which collected the work of twenty-two 
architects and teams. two years earlier, in the same conceptual direction, he had arranged his first exhibition, under 
the title Drawing as Architecture; and also in 1976, following the same direction, when IAuS was asked to organize the 
American exhibition for the 1976 Biennale di Venezia, Eisenman proposed himself as part of the exhibition7.
In Idea as a model, Eisenman wanted to demonstrate the thesis that the model could be more than a mere record of a 
project and, like architectural drawings, its existence could be considered independently of the project that it represented. 
thus Eisenman claimed autonomy for the conceptual model, as part of the design process rather than a tool: “We wanted 
to suggest that the model, like the drawing, could have an almost unconscious, unpremeditated, even generative, effect 
on the design process, that is, a similar effect to that of a two-dimensional projection to provoke unforseen “structural” 
developments or even modes of perception in the process of design. So, possibly, a three-dimensional projection could 
provide a similar kind of conceptual feedback”8.
the letter sent by the Institute requesting models for the exhibition, held that: “The purpose of this exhibition is to clarify 
new means of investigating architecture in three-dimensional form. We do not seek to assemble models of buildings 
as propaganda for persuading clients, but rather as studies of a hypothesis, a problem, or an idea of architecture”9. 
However, richard Pommer, in the exhibition catalogue which was published much later, in 1981, argued that the objective 
Eisenman wanted to prove was not fulfilled, given that the presented models evinced no artistic or conceptual intention 
independently of the architectural project that they represented.
christian Hubert, 30 years after his participation, also in the exhibition catalogue, declared that in his essay ‘the ruins 
of representation’ he wanted to tackle that double condition of the model: “My essay attempted to address the duality of 
the model, as both a sign of something other than itself and as an autonomous project in its own right”10. nevertheless, 
Hubert criticized the abuse of the model’s metaphorical capacities by postmodern architects, those determined to rewrite 
the history of architecture as a return to a past that had never existed, and concludes: “The Institute was a laboratory 
experiment in the creation of a conceptualised reality, in which form and myth collided. It was no accident that Rem 
Koolhaas was working on Delirious New York there, while Peter Eisenman and his colleagues tried to transform architecture 
into a purely intellectual and formal construct. ‘The Ruins of Representation’ is a relic from that far-off empire, but hopefully 
it retains some immediacy as well”11.
concEPtuAl-SyntActIc oF EISEnMAn 
Eisenman was influenced by the ideas of structuralism and the linguistic paradigm. the most immediate consequence 
of the diffusion of the linguistic paradigm was the consideration that any cultural process or product was understood as 
language in itself, and therefore as communication. roland Barthes and umberto Eco were two of the most important 
figures in its theoretical development. Solà-Morales argues that structuralism influences architecture, by defining the 
autonomy of its processes and structures, subject exclusively to self-feedback. “Art, social behavior, production and 
consumerism, economic mechanisms and architecture are channels of communication, the mass-media, through which 
specific messages are broadcasted according to the features of the medium, just like Mcluhan claimed”12.
In the field of artistic production, the process of dematerialization and self-referencing of the artwork culminates 
in conceptual Art. From then on the idea is the generator of the artwork, prevailing over its materiality. the political 
message is no longer of interest, not even the formal message, instead it is a question of manifesting the process of 
communicating ideas. Marchán Fiz classified the works of conceptual Art into two tendencies: linguistic and empirical-
medial. the linguistic tendency is the conceptual tendency par excellence, characterized by an analytic and tautological 
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use of language in which the idea has absolute priority over its execution. Josep Kosuth and the Art & Language group are 
particularly associated with this tendency. In contrast with this linguistic current that discounts any aesthetic component, 
the empirical-medial tendency not only does not oppose the materialization of the artwork, it also claims that analysis 
of perception is a form of knowledge and appropriation of reality. thus, the artwork is not only an object, which in this 
case is a mere instrument, but the knowledge of the whole process. Sol leWitt (Figure 2) is considered to be the main 
representative of this tendency.
Structuralism crystalizes in conceptual Art and both have a direct manifestation in Eisenman’s ideas. Eisenman 
himself based his argumentations upon the research of noam chomsky and his generative grammar. likewise, between 
1972 and 1975 he developed and realized his theories in the representation of eleven buildings that he qualified as 
cardboard architecture. Each of them was described by a group of diagrams that tried to explain the syntactic relations. 
Eisenman carries the importance of the process in the empirical-medial tendency of conceptual Art to the extreme and, 
as in the linguistic tendency, negates all references, whether they be historic context or social function.
Eisenman shows his work as an attempt to isolate the architectural spatial aspect that affects communication and 
meaning, in a way that, in his opinion, is not understood by the traditional theories of architecture (history, aesthetics 
and function) or the new theories of meaning (linguistics, semiology and communication). However, in that attempt of 
identification, his interests are not directed towards the production of images or symbols, but to a study of the structure 
of the form. He maintains that in projected architecture, regardless of the functional, social or symbolic meaning that we 
can confer upon it, a potential level of communication is present, due to the nature of the architectural form, our capacity 
to understand it and the way we think about it13.
In a period very distant from the start of his research into conceptual Architecture, Eisenman does, however, 
accept that architecture does not behave like linguistics, and with respect to this analogy, goes from considering it as 
useful to acknowledging that in relation to architectural elements it is quite difficult to detach their iconic value from their 
instrumentality: “To remove its iconic function, its already given condition of embodiment, one must separate architecture’s 
instrumentality from its iconicity, separate its function as structure and use from the fact that it should look like it stands up”14. 
Eisenman concludes that: “We do not have an agreed-upon sign system in architecture. Language does not have the same 
affective component as architecture. You could say that the physicality of a letter in concrete poetry and certain symbolist 
work has that component, but not like architecture, where the column cannot be separated from the sign of the column. 
The shape of a column is therefore critical”15.
tHE ModEl And ItS IconIc AutonoMy
Icons, declares Peirce16, “are signs that stand for their objects through similarity or resemblance”. In the context of his 
theory of signs, the American philosopher asserts that a sign always stands for an object, serves to convey the knowledge 
of something and is divided into icon, index and symbol. the icon is a type of sign in which signified and signifier maintain 
some kind of similarity relationship. For Peirce, an image or even an audio fragment would be considered as an icon, 
given that, according to its classification, an icon is similar to the object that it represents and what is perceived references 
an idea in the mind. the index is a sign when its signifier is adjacent to its signified, a sign that establishes some link 
according to a parameter. In the index the relationship is causal or existential and traces, symptoms and omens are some 
of its types. Finally, in the symbol, this type of relationship is established by a social convention.
charles Morris, although with some differences, continues with Peirce’s approach and regards “any sign which is 
similar in some respects to what it denotes”17 as iconic. Hence, a greater degree of likelihood implies greater iconicity. In 
1972, Abraham Moles proposed the scale of decreasing iconicity or increasing abstraction, which allowed images to be 
classified according to their “degrees of iconicity”, their greater or lesser proximity to the outer world, and what they denote.
In this direction, and placing value on the similarity between the model and its referent, luca Galofaro observes that: 
“Eisenman does not draw any distinction, except in terms of scale, between the model and the built object. He sees the 
model as an object deprived of need to be lived in”. He argues that in the development of the project by Eisenman: “The 
models help to see in advance, to follow the evolution of the building to be constructed. During the design phase, the 
models, diagrams and computer models intercommunicate. Each is inserted in a specific phase and affects the other, 
enriching it with new perspectives, and figurative and conceptual possibilities. The diagrammatic models become a 
theoretical reflection on the project and give it form”18.
In the development of the project, use of the model allows to explore, review and validate ideas, in the same way as 
the communicative component acquires value when it comes to explaining and communicating those ideas. Eisenman 
highlights the model’s functions of review and validation as the ones that justify its use in the project process. digital 
models are presented by Eisenman from a structural basis, with the intention of conceptualizing and encoding the design 
process, and afterwards his ideas are confirmed by the physical version (Figure 3). In this process, Eisenman gives the 
model a high degree of iconicity, which the built work will correspondingly replicate.
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When Eisenman describes his design process, he resolves to always establish a dialog between two different models 
of the project in development (Figure 4). Models are a constant in the process, but always after a conceptualization phase, 
that takes place on the computer. “I know what I’m trying to achieve theoretically” explain Eisenman, “and the models tell 
me whether or not I am getting there”19.
Stefano corbo explains that Eisenman, from his beginnings, in his Cardboard Architecture, stressed the importance 
of the architectural process, and throughout his career, the process has served to justify the arbitrariness of the gesture 
or the indetermination of a formal configuration20. computers have enabled him to develop a complex geometry without 
references to the context, to history or to the site for justification in the design process. digital applications, sketches, 
models and cAd drawings have equal importance in Eisenmann’s work. However, he determines that what differentiates 
them is the sequence in which they take place in the project process21.
Eisenman justifies his design process in this way: “I develop in the computer because you can do things in the 
computer you cannot do in the 3D model, but you model them to understand what they are really like. There is always a 
conscious dialogue between the computer model and the three-dimensional model… We work back and forth between 
computer models… I make all my spatial corrections on three-dimensional models…With the computer you can just jerk 
anything around… with three-dimensional models, I can see what is really happening… what the space is going to be like 
because you know it is an analog of the space”22.
In the design process, even though new digital technologies have an important role in Eisenman’s work, they have 
not replaced the role of the model. thus, while the main advantage of computers is that they allow the management of 
complex spaces and increase the conceptual possibilities, the advantage of the model is that it facilitates understanding 
of what he has developed on a larger scale: “The computer drawings are translated into hand-built physical models to 
refine and understand the quality of the space”23.
PArAMEtrIcISM rEtrIEvES WHAt IS ProcESSuAl FroM tHE SyntActIc ModEl. 
Eisenman has often remarked that his Phd thesis “The formal basis of Modern Architecture”24 was a critical response to 
christopher Alexander’s Phd thesis25, “Notes on Synthesis of Form”. Eisenman upheld an autonomous process-centered 
structural form, in contrast to Alexander’s combination of forces based on the balance generated by the form and the 
context in which it is placed: “It is based on the idea that every design problem begins with an effort to achieve fitness 
between two entities: the form in question and its context. The form is the solution to the problem; the context defines the 
problem”26.
In “From a set of Forces to a Form”, Alexander declares three methods for generating forms from force diagrams: 
numerical, analog and relational. “In numerical methods all forces are expressed as numerical variables, and the number 
system provides the common ground for their interaction. In analog methods all tendencies are expressed as “active” 
forces, and the physical analog itself is the arena where these active forces can interact”27. Both numerical and analog 
methods are in common use, and in particular, mentions Gaudi’s models in the analog domain. nevertheless, Alexander 
advocates relational methods, that even in the exploration phase, lack the limitations of the other two methods in their 
ability to embrace the complexity of the environment. In a period in which, in spite of the distance from the parametric 
revolution, cybernetics was starting to become linked to architecture, Alexander defined relational methods as those in 
which all forces can interact without restriction on their variety and deliver a formal response: “Given a set of forces, with no 
restriction on their variety, how can we generate a form which is stable with respect to all of them?”28.
Parametric modeling develops a design system in which the articulation of each differential unit is established in 
relation to the whole. this linking provides the ability to structure and interact with each of the parts and consequently with 
the whole. While with traditional cAd tools the entire geometry must be manually edited, with parametric modeling the 
geometry is associated to certain variables which are ordered under a set of rules. When the variables and the rules that 
link them are modified, changes in the whole are shown, making it possible during the design process to interact with the 
settings for particular parameters and visualize how they affect the whole.
In the development of the architectural project, syntactical mechanisms achieve their full potential with the immersion 
in these parametric processes (Figure 5). close to the approach of Alexander and his relational methods, parametric 
systems allow, with the incorporation of external variables to the model, to respond to context conditions. the quantification 
of these variables within the design process and the feedback, leads formal complexity to an adaptive system providing 
a better response to the physical environment and thus incorporating issues of sustainability and efficiency. Hence, 
decisions are made on the shape of the building focusing on orientation and volume (Figure 6) and in particular, issues 
concerning optimization of the envelope and climate considerations such as ventilation and sunlight29.
the new systems of representation, based on the use of parametric software, are presented as the ideal tools 
for addressing the current paradigm of complexity. Patrik Schumacher in Parametricist Manifesto, presented at the 
Architecture Biennale of 2008, states that after modernity, Parametricism is the new style: “Contemporary avant-garde 
architecture is addressing the demand for an increased level of articulated complexity by means of retooling its methods 
on the basis of parametric design systems. The contemporary architectural style that has achieved pervasive hegemony 
within the contemporary architectural avant-garde can be best understood as a research programme based upon the 
parametric paradigma. We propose to call this style: Parametricism.  Parametricism is the great new style after modernism. 
Postmodernism and Deconstructivism have been transitional episodes that ushered in this new, long wave of research and 
innovation”30.
In order to conceptualize and codify the design process, Eisenman’s structural approaches find suitable tools in 
parametric systems. Eisenman accredits computers with superior ability and, alluding to Fredric Jameson31, asserts that 
they will be able to provide a new nature, derived from algorithms and the process: “I rely more and more on computers 
because through them we can produce things we could never produce twenty years ago. For example, morphing is 
a vectorial operation. An axis is a neutral vector that has no direction, magnitude, or intensity. A vector has direction, 
magnitude and intensity. It confronts form and space differently from an axis. Computers can analyze vectors in a way that a 
human could not”32. He adds: “I am interested in self-generating algorithms as a mechanism for vectoring, time and space, 
to produce spaces”33.
In opposition to Eisenman’s judgements, Zaera places in the use of computers, with access to a more complex 
geometry, the most significant development in Eisenman’s career. It is an evolution that shifts from the use of codes and 
signs to the use of pure formal structures. rotation, scaling and displacement operations which worked on a semantic 
level at an earlier stage are displaced by vector operations exclusively operating in a formal stage, with no linguistic level34. 
Zaera argues against Eisenman’s formalist approaches and concludes convincingly: “Eisenman is exploring the fold 
without plying to anything, as before he was exploring language without saying nothing”35.
dIGItAl MAtErIAlIty AS An Icon
differences in understanding between physical and virtual models have been studied from multiple perspectives, and in 
contrast to virtual models, physical models allow better, faster and more accurate spatial understanding36 (Figure 7). In 
this context, with the new parametric systems, formal complexity in the construction of physical models is extreme and 
becomes a challenge, so it is necessary to adopt new approaches and techniques for their definition37 (Figure 8).
In the field of architecture, parametric modeling linked to digital manufacturing has become omnipresent38. In the 
current landscape of digital design, the use of tangible models39 allows the architect to validate the complexity of the form. 
If in one direction, the use of hybrid techniques to digitize physical prototypes means they can be introduced in the digital 
world40; in the most evolved direction, 3d printing (Figure 9) and cnc machining processes bring the immateriality of 
algorithmic parameters closer to a tangible world.
In his defense of hybridity, Stan Allen describes as “digital materiality” the connection of computers with output 
devices, that also allows rapid prototyping, the use of computer milling and fabrication in the construction process itself. 
However, Allen still warns of a trivial use of forms applied to architecture: “If, for example, complex forms generated on 
the computer are translated into the standardized measuring systems of contract documents, interpreted by a builder and 
realized by conventional means, the impact of the computer remains exclusively formal. If, however, the specific capacities 
for computer fabrication are integrated into the process of design itself, new possibilities are opened up”41 (Figure 10).
Architecture assumes, within the phases of project development, rapid prototyping processes established in 
industrial design. thus the architect can experience, without relying on traditional systems and their limitations, the 
physical model and obtain it in a short period of time, depending on the technology used. Similarly, the use of 3d printing 
in architecture means that in the project development process, the designed form can be viewed and verified in a tangible 
way. nevertheless, printing and cnc machining mechanisms are not without technical and other constraints.  of all the 
existing processes, Fused Deposition Modeling (FdM) technology has become, owing to its low cost, the first of the 
technologies to attain democratization42.
Eisenman began his research on the tools for computer-aided design in the 1980s. However, “Twenty years later, 
Eisenman criticized the use of computers in architecture, as, in his opinion, they have played a crucial role in trivializing 
reflections on architecture and the design process. Architecture now relies on one of most insidious forms of passivity: the 
computer”43. In 2008, Eisenman used the rIAS platform in Edinburgh to blame technologies for promoting the syntactic 
component of the process that he himself had professed for years: “To win a competition today one has to produce shapes 
and icons by computer”, Eisenman said” But these are icons with little meaning or relationship to things in the real world…
[they] only refer to their own internal processes”44. 
However, “We cannot get “outside of” technology; by necessity, any critique needs to be developed from within” Allen 
claimed, and observed that “It is important not to lose sight of the instrumentality of the computer, it is not just another tool, 
but it is a tool nonetheless -- a tool with very specific capabilities, constraints, and possibilities”45. 
In the development of the architectural project, the syntactical direction Eisenman argued for and led adopts the self-
referential nature of conceptual Art, leading to its ultimate consequences denial of the context and the importance of the 
process. Eisenman shows the process and his dominance over each of the different stages of project development. His 
models are considered from a structural basis, with the intention of conceptualizing and codifying the design process, 
initially on the computer and later in their physical versions. However, the exclusively syntactic consideration dissociated 
from the semantic and pragmatic dimensions, causes the form to draw greater attention than any other aspect, 
disregarding other considerations of the architectural process (structural, geometric, constructive, etc.). this syntactical 
dimension reaches its maximum potential in the digital parametric systems.
Parametric systems introduce comprehensive project management and with it, and according to their structural 
nature, enhance the design process. While Alexander advocated a balance of forces between the form and the context in 
which it is inserted, Eisenman, confronting him, defended an autonomous form focused on the process. When parametric 
systems focus on defining the process, context is relegated to oblivion, they also direct the use of its operations to a level 
of pure formal manipulation thereby reinforcing the autonomy of the medium.
p.147
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the model acquires a vital role in the comprehension of the projected space due to the formal complexity linked to 
these systems. Moreover, because of its links with the new rapid prototyping tools, the model achieves greater potential 
than that presented by Eisenman. the possibility of interaction with all stages of the process means haptic perception 
can be incorporated relevantly in the design process. the parametric model, as digital materiality and direct transfer of 
digital information to the physical level, eliminates the process of abstraction and recreates the algorithms encoded in 
the computer with a high degree of realism. the model will change its scale in the built work but the inherent topological 
relationships with the parametric systems will maintain by analogy their iconic form. the conceptual model in parametric 
architecture linked to its digital materiality, dissociated from the context and evincing its process, causes its formal 
dimension to prevail, and confronting its instrumentality, enhances its iconic value.
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